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Acudim a la cita anual d’oferir el recull actualitzat de les xifres bàsiques que
caracteritzen el mercat de treball de Barcelona. La present edició ofereix les
dades corresponents a l’any 2000, unes dades que ens reflecteixen una evolu-
ció favorable de la realitat laboral en un context de transformació profunda de
la nostra ciutat. Una evolució que és conseqüència en bona part de l’adequació
de l’estructura sectorial de la ciutat, de la seva diversificació i complementarie-
tat. I on el seu paper de nucli servidor d’activitats de terciari avançat per a tot
l’entramat productiu metropolità juga un rol positiu de primer ordre.
La significació creixent en el camp de l’ocupació de les activitats emergents
ens ha adreçat a incorporar una taula nova que aporta informació al respecte i
permet verificar que a Barcelona ja hi ha un 29 % dels afiliats a la Seguretat
Social que estan enquadrats en aquests sectors de futur, i que la dinàmica 
d’actualització de la base productiva subjacent al progrés de la ciutat és ben
vigent el 2000, doncs el nombre d’empleats en aquests sectors han crescut 
l’últim any quasi el doble que el del conjunt de l’economia. 
La temporalitat i la duració de la jornada són avui dos temes que interessa
especialment seguir d’aprop. Aquest interès s’ha traduït, així mateix, en la
incorporació de dues taules que han de permetre fer-ne el seguiment, i si bé la
informació disponible ho és a nivell de Catalunya i Espanya, aporten una visió
de la realitat mesurada en termes objectius de les condicions de treball dels
àmbits de referència immediats que emmarquen el mercat barceloní.
Vull posar l’accent en certs comportaments de la realitat sòciolaboral relativa a
l’any 2000 que ens mostren les xifres:
El dinamisme, com hem assenyalat, de les activitats emergents pel que fa a la
creació d’ocupació, tenint en compte que són una font d’oportunitats per les
empreses i per les famílies.
L’augment generalitzat del tamany mig de les empreses en la majoria dels sectors,
el que entenem com a ben desitjable per un millor posicionament competitiu.
L’assoliment de les taxes d’ocupació europees, tant la global com la específica
de les dones. Ara caldrà marcar-se objectius més ambiciosos a mig termini, per
igualar la mitjana urbana d’Europa, i complir les directrius de la cimera de
Lisboa per tal d’arribar al 70% de la taxa general d’ocupació i al 60% en la
corresponent a les dones al 2010.
La disminució de l’atur en tots els segments d’edat. Evidentment aquest és un
fet nou, i cal valorar molt positivament que el grup de 40 a 54 anys millori més
que la mitjana, com ha succeït. Fins i tot s’observa que l’atur cedeix, dèbilment,
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és cert, entre els més grans de 55 anys, quan l’any anterior augmentava malgrat
la bona conjuntura. Els problemes es circumscriuen a nivells cada cop més res-
tringits i en aquest sentit, afinant per tenir controlats els aspectes que 
requereixen més atenció, s’observa que resta com element d’especial 
preocupació, el fet que en aquest estrat de majors de 55 anys, les dones encara
no responen al model general, és a dir, continuen sumant atur.
Pel conjunt de la ciutat, pot considerar-se que els homes han arribat a la 
situació d’atur tècnic. Evidentment aquest fet tan positiu, lligat a l’evolució
demogràfica, presenta com a contrapunt la dificultat de certes empreses per
cobrir les seves necessitats d’efectius, o l’escassetat manifesta de certes espe-
cialitats. Aquesta és una altra línia que ens esperona a incidir particularment
en l’increment de la incorporació de les dones i en tot allò que fa referència a
noves demandes d’ocupació, identificant els sectors i les professions on caldrà
actuar quan abans millor.
El llarg període de bonança econòmica en que s’inscriu l’exercici del 2000 i 
els seus efectes conjunturals acumulats, així com les característiques del 
sistema productiu barceloní, amb la pluralitat d’activitats que li és pròpia, 
han determinat canvis qualitatius profunds en el model laboral, canvis en la 
direcció adequada. La sèrie dels indicadors a la que ara afegim una altra 
anualitat ho documenta i permet establir-ne les comparacions. 
Cal però, continuar treballant per assegurar que les oportunitats arriben a tots
els ciutadans i ciutadanes, per a ajudar a incorporar-se al procés productiu als
col·lectius que presenten més dificultats per aconseguir-ho.
Les persones són l’actiu més important en la societat del coneixement, i és 
per això que cal insistir en reforçar totes les línies d’actuació que comporten
una millora de la seva qualificació, les seves habilitats i la capacitat 
emprenedora. 
El valor essencial del treball com a clau de progrés i la favorable evolució 
d’aquest factor en els últims anys a la ciutat, semblen proveir-nos d’una base
sòlida per encarar el futur immediat. Per la nostra part, evidentment, des de
l’Ajuntament de Barcelona seguirem contribuint a seguir per la bona senda. I
en aquesta línia s’inscriuen les actuacions dels grans projectes de transformació
com són el Fòrum 2004, el Districte 22@ o el triangle de San Andreu-Sagrera,
així com altres projectes en marxa a la ciutat que certifiquen el recolzament
des de la instància municipal d’una estratègia que reforça les millors 
potencialitats de Barcelona.
Barcelona, maig del 2001
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L’evolució de les magnituds presenta el 2000 com un exercici on aspectes
significatius del model laboral han avançat sensiblement. Tenim ja alguns
indicadors que mostren una equiparació amb Europa, que l’atur de les persones
dels segments de més edat ha respost finalment a la bona conjuntura, que la
paritat no cessa de guanyar punts, que l’estructura sectorial de l’ocupació es
desplaça progressivament cap a activitats de futur. Però hi ha també elements
preocupants que fan referència a la qualitat de l’ocupació com l’elevat índex de
temporalitat,  l’escassa difusió de la contractació a temps parcial o l’adequació
dels perfils professionals.
Seguint la tònica dels últims anys, el mercat laboral de Barcelona ha
continuat creixent, diversificant-se i demostrant un important potencial de
transformació.
Potser comença a manifestar-se un cert desajust entre l’oferta i la
demanda d’aquest mercat laboral, que s’observa en la dificultat de proveir
tota la mà d’obra que requereix el sistema productiu. La convivència de
dèficits de mà d’obra per certes professions o especialitats, amb col·lectius de
persones que no troben feina, subratlla la necessitat d’incidir encara més en
qüestions com propiciar la transparència, la informació, els contactes entre els
agents implicats i tot el que ajuda a diagnòstics el més ajustats possible sobre
l’estat de la qüestió, així com la formació, la identificació de perfils
professionals i el seguiment dels sectors d’activitats que generen més
demanda de capital humà.
UN GRAN VOLUM DE TREBALL FIXAT AL TERRITORI
Durant l’any 2000 s’ha produït un fort increment del nombre d’afiliats al Règim
General de la Seguretat Social a la ciutat de Barcelona (5,2%), percentatge fins i
tot superior al de l’any anterior (4,6%). El nombre d’assalariats ha augmentat en
més de 40.000 persones en un sol any.
D’aquesta manera s’acompleixen quatre anys consecutius d’important
expansió del nombre d’assalariats, amb una taxa anual acumulativa superior al
5% des de 1996 i un total de 150.000 persones ocupades més.
Els llocs de treball a la ciutat –d’acord amb les afiliacions a la
Seguretat Social- s’eleven a més de 935.000 persones, de les quals 820.000 són
assalariats i 115.000 autònoms. Barcelona està l’any 2000 als nivells d’ocupació
més elevats enregistrats als darrers 20 anys. 
A escala metropolitana les magnituds es dupliquen. La ciutat central
localitza gairebé tants assalariats com tota la resta de la Regió Metropolitana,
és a dir 820.000 en front de 830.000.
La ciutat estricta concentra un 37% del total de treballadors afiliats a
la Seguretat Social a Catalunya, i l’aglomeració metropolitana –inclosa
Barcelona- un 74%, és a dir aporta 3 de cada 4 llocs de treball. 
Les empreses ubicades dins del perímetre administratiu de la ciutat
proporcionen el 7,3% de tots els cotitzants a Espanya. Aquest percentatge
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BONA MARXA DELS SECTORS MADURS I DELS NOUS
En la majoria de sectors, tant els clàssics com els que conformen la nova
economia, o els que han d’atendre les noves demandes socials, s’està produint
un increment generalitzat del tamany de les empreses.
Els sectors més dinàmics durant l’any 2000 han estat la construcció i
els serveis. La construcció ha crescut a un ritme anual del 9%, però amb
símptomes de desacceleració, ja que l’any 1999 va créixer al 12%. El terciari en
canvi, manté una línia d’expansió força sòlida, amb un augment del nombre
d’afiliats del 5,8%, superior al 5,1% de l’any anterior. Per la seva part, l’ocupació
a la indústria -en línia amb el succeït als darrers temps- segueix mostrant unes
variacions molt moderades (el nombre d’assalariats puja només un 1,5%).
El nombre d’afiliats als sectors emergents va augmentar gairebé al
doble que el ritme de l’ocupació de la ciutat, o sigui a un 9,35% front a un
5,22%. Entre aquestes activitats, les que presenten un major dinamisme estan
les referides als serveis informàtics, la fabricació de material electrònic, les
telecomunicacions, les activitats medioambientals i la recerca i
desenvolupament. Tot i això, en termes absoluts i degut a la seva elevada
presència de partida a la ciutat, els serveis a les empreses aporten la meitat de
la nova ocupació en activitats de futur.
AUGMENTA LA SIGNIFICACIÓ DELS SECTORS EMERGENTS
La ciutat continua aprofitant la fase expansiva del cicle econòmic per avançar i
aprofundir en la seva especialització productiva en sectors de futur. L’any 2000
s’ha confirmat la tendència ascendent d’aquests sectors. 
Bàsicament i en termes generals, s’entenen com a tals: els relacionats
amb les noves tecnologies (TIC), els derivats de les incipients demandes socials
en camps com els serveis socials i el medi ambient, la indústria de continguts i
els serveis a les empreses.
Cal assenyalar l’extraordinària evolució dels serveis informàtics, que
han registrat un increment del 26% en el nombre d’assalariats en un sol any,
percentatge que s’eleva al 183% en 4 anys. 
En nombre d’ocupats, els serveis a les empreses són el sector emergent
que ha creat més llocs de treball, unes 10.000 persones l’any 2000, i més de
50.000 des de 1996, el que suposa un increment del 67,6% als darrers quatre
anys.
En conjunt, els sectors emergents han generat una creació neta de
80.000 llocs de treball a Barcelona durant els darrers quatre anys, d’acord 
amb les dades d’afiliació a la Seguretat Social. Aquest increment suposa més de
la meitat –el 55% exactament- del total d’ocupació nova en el període
esmentat.
El pes d’aquestes activitats sobre l’economia de la ciutat ha anat
gradualment en ascens: mentre al 1996 representaven el 24% dels assalariats a
la ciutat, quatre anys després ja suposaven el 29%.
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És de preveure que a Barcelona la implantació de les activitats
emergents segueixi en augment en els propers anys. Dels treballs de camp
recavant opinions d’experts de les empreses implantades a l’àmbit metropolità
de Barcelona, s’en deriven visions força optimistes del futur immediat.
Les pròpies característiques sòciodemogràfiques i l’estructura
productiva de la ciutat semblen perfilar les següents especialitzacions relatives: 
- En el camp de les noves tecnologies, a la ciutat tendeixen a
predominar els serveis informàtics més que la fabricació de components
d’aquesta naturalesa. 
- Pel que fa als serveis personals, l’àmplia incorporació de la dona al
mercat de treball i el progressiu envelliment de la població a Barcelona
provocaran molt probablement un fort increment de la demanda de llocs de
treball relacionats amb l’atenció social a col·lectius com la infància, la gent
gran i les persones depenents. 
- Dins de la indústria de continguts, cal remarcar la importància de la
indústria editorial, fortament arrelada a la ciutat i amb una notable vocació
exportadora. 
- També cal assenyalar la creixent presència del sector lúdic i cultural a
Barcelona, lligada a la nova posició de la ciutat com a plaça turística i a
l’evolució de les pautes del lleure i del consum cultural
- Finalment, i com clarament indiquen les estadístiques,
l’especialització de la ciutat en el subsector de serveis a les empreses és cada
cop més evident. Aquesta branca recull activitats com els serveis jurídics,
serveis tècnics d’enginyeria i arquitectura, publicitat, disseny i organització de
fires i congressos, entre altres, i defineixen la ciutat central com a nucli servidor
principal d’una àrea més àmplia que depassa fins i tot el nucli de la Regió
Metropolitana.
NOUS PERFILS PROFESSIONALS
L’eclosió de les activitats emergents i l’evolució recent del món laboral estan
generant una profunda transformació en els requeriments de les empreses que
es tradueix en l’aparició sistemàtica de nous perfils professionals de futur. Un
perfil professional és un conjunt de coneixements, aptituds i actituds necessaris
per a poder acomplir satisfactòriament el conjunt de tasques associades a un
conjunt de llocs de treball afins. El perfil professional identifica el conjunt de
qualificacions necessàries per a exercir una determinada ocupació. 
La generació de nous perfils professionals es produeix per diverses vies:
- L’aparició de nous sectors o activitats econòmiques emergents que
requereixen qualificacions específiques prèviament no existents al mercat. En
àmbits com les tecnologies de la informació i la comunicació, la biotecnologia,
etc., estan sorgint en els darrers anys un seguit de noves ocupacions.
- L’evolució de professions pre-existents que es transformen canviant
el contingut de les competències que requereixen. Així, per exemple, un
nombre significatiu de professions –a diferents sectors econòmics- actualment
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han passat a requerir un bon coneixement de les noves tecnologies, el que 
de vegades modifica substancialment les característiques de la feina
realitzada.
- La professionalització d’activitats que abans es realitzaven de forma
no mercantil en l’àmbit familiar i comunitari. Aquest fenomen és especialment
rellevant en l’àmbit dels serveis personals (atenció a la infància, a la tercera
edat...). 
Els canvis en les característiques demandades per les empreses afecten
no només la formació acadèmica i les qualificacions tècniques requerides, sinó
també determinades aptituds personals (com la capacitat de lideratge o la
motivació) i qualitats transversals que poden ser útils en un gran nombre
d’ocupacions, com la capacitat de resoldre problemes, la capacitat de treballar
en equip, la capacitat de comunicació etc.
El coneixement de l’abast quantitatiu d’aquesta nova realitat és encara
incipient al nostre país. En aquest sentit, cal remarcar el paper pioner del
Bureau of Labor Statistics nord-americà, que regularment publica i actualitza
llistats de noves ocupacions –a un nivell molt desagregat-, i efectua projeccions
sobre la seva evolució futura, el que ens ofereix elements de referència per
preveure les necessitats en el nostre espai.
Evidentment, l’aparició de nous perfils professionals planteja el repte
de detectar els possibles desajustos entre els perfils requerits per les empreses i
l’oferta de treball existent en un territori determinat. Amb aquest objecte
s’estan realitzant esforços importants, tant des d’empreses privades
significatives com des de l’administració pública; un bon exemple seria –en el
camp de les tecnologies de la informació i la comunicació- la classificació el
treball del Consorci Europeu TIC . 
Des de la perspectiva de l’administració pública, es fa necessari
introduir canvis al sistema educatiu i buscar fórmules per tal de minimitzar
aquest “skill gap”. En el cas de Barcelona, des de Barcelona Activa i en
col·laboració amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb
altres institucions i amb els sectors empresarials, s’està preparant la posada en
marxa de la Ciutat de les Noves Ocupacions, un espai de 2.000 m2 on s’oferirà
una àmplia informació als visitants –tant presencial com telemàtica- sobre els
perfils professionals de futur. A més d’aquest objectiu informatiu, el projecte té
per objecte identificar les ocupacions emergents, oferir itineraris formatius
adequats als nous requeriments i fomentar els contactes, el debat i la reflexió
sobre aquests temes estratègics.
ELS RESIDENTS I ELS OCUPATS
La taxa d’activitat ha seguit a Barcelona la seva evolució positiva del darrer
període, especialment en la segona meitat de l’any. Al quart trimestre de 2000
assoleix ja el 69,5%, el que l’equipara plenament a la mitjana de la Unió
Europea. De tota manera, cal tenir en consideració la part d’evolució d’aquest
rati que prové de la dinàmica de la població en edat de treballar a la ciutat. 
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Les diferències per sexe s’han aproximat una mica més. La taxa
d’activitat femenina ha guanyat prop de 2 punts respecte a 1999, amb una
evolució més favorable que la de la taxa masculina (que s’ha incrementat en
0,8). D’aquesta manera, la participació de les barcelonines en el mercat de
treball –un 59,5% en el promig de l’any- assoleix pràcticament el nivell
europeu.
La taxa d’ocupació ha evolucionat de forma especialment positiva
durant l’any 2000, amb un increment mitjà de 2,6 punts. Al quart trimestre, la
proporció dels ocupats dins de la població en edat de treballar, resident a
Barcelona  assoleix el 62,3%, el que afegeix un nou rati barceloní a la llista dels
que igualen el nivell mitjà de la Unió Europea.
Sobre els habitants de Barcelona, la tendència a l’equiparació de sexes
en termes d’ocupació presenta també un significatiu avenç, doncs cal remarcar
el comportament especialment positiu de la taxa d’ocupació femenina, que ha
guanyat un promig de 4,2 punts durant l’any, mentre la masculina
experimentava només un lleuger increment (0,6 punts). De fet, entre els quarts
trimestres de 1999 i 2000 el nombre d’ocupades va augmentar en prop de
10.000 (un 4,2%), mentre el d’ocupats ho feia en 3.400 (un 1,1%). D’aquesta
manera, la diferència entre les taxes d’ocupació d’homes i dones es situa a
Barcelona en uns 19 punts, xifra idèntica a la registrada a la Unió Europea i
clarament inferior a les corresponents a Catalunya i Espanya.
En l’aspecte sectorial, potser cal deixar constància de que el nombre
de residents a la ciutat ocupats a la construcció es va ralentir
considerablement al 2000, en contrast amb el seu paper motor dels darrers
anys.
LES CONDICIONS DE TREBALL
El nombre de treballadors amb contracte per temps limitat ha passat de
suposar un 27,7% al 25,7 només en un any a Catalunya, el que suposa que
s’acumulin 5 punts de millora en els 4 anys transcorreguts des de la llei del
1997. En aquest període la taxa de temporalitat espanyola s’ha mantingut
pràcticament estancada.
Quant als contractes signats el 2000, Barcelona en comptabilitza 85,7
de temporals per cada 100, Catalunya 87,3 i Espanya 91,5. El pes dels
contractes indefinits en la nova contractació segueix essent clarament superior
a Barcelona i Catalunya (14,25% i 12,68%) que a Espanya (8,71%).
Es detecta un cert allargament de la durada mitjana, amb l’augment
dels que són superiors a l’any (si bé són pocs sobre el total), i un descens
acusat dels inferiors al mes, que cauen un 13,5%.
La contractació femenina ha augmentat un 2,5% front un lleu descens
de la masculina. Per segon any consecutiu, el nombre de contractes signats per
dones supera al d’homes, fet que no es produeix ni a Catalunya ni a Espanya.
Aquest és un factor que evidencia l’àmplia participació de la dona en el mercat
de treball de la ciutat, així com un nivell de rotació més elevat que el dels homes.
Cal remarcar durant l’any 2000 un acusat descens dels contractes de
pràctiques i de formació. La contractació s’incrementa en tots els estrats
d’edat, exceptuant el que recull la població de 19 a 24 anys, grup més afectat
pel descens dels contractes de pràctiques, dels eventuals per circumstàncies de
producció i dels temporals a temps parcial.
La contractació a temps parcial no guanya terreny: en el conjunt dels
darrers anys, s’ha mogut a l’entorn del 8% (menys de la meitat de la mitjana
europea). El nombre de contractes a temps parcial signats a Barcelona el 2000
ha estat pràcticament el mateix que el 1999 (només ha millorat el parcial
indefinit que ho ha fet en un 37% però que pesa molt poc, doncs són 21.000
contractes sobre 199.000). A Catalunya també està estancat. I a Espanya
guanya un 3%.
A bona part d’Europa, el contracte a temps parcial de caràcter indefinit
s’utilitza com un instrument que permet la conciliació de la vida familiar amb
la laboral, afavorint bàsicament a les dones. 
No sembla succeir el mateix al nostre país. Com exemple, a Barcelona
gairebé la meitat dels contractes ha estat signat per joves de menys de 25 anys,
fet que no sembla lligar gaire amb l’objectiu de conciliació familiar, sinó potser
més amb la relacionada amb els estudis.
Els nivells de temps parcial a Barcelona, Catalunya i Espanya són lluny
de les mitjanes europees. Aquí no hi ha equiparació amb Europa, però a més,
els ritmes en que ens movem segueixen sent molt menors, així que el gap no
cedeix.
La mitjana europea d’utilització del temps parcial ha estat en els últims
5 anys d’un total de 64 contractes d’aquesta modalitat sobre cada 100 signats.
I a Espanya la magnitud corresponent no supera el 19%.
LA SITUACIÓ DE L’ATUR
L’atur registrat va disminuir a Barcelona durant el 2000, per sisè any
consecutiu, fins a situar-se en 40.889 persones i una taxa del 6,13%. La reducció
del nombre d’aturats a la ciutat va ser del 7,43%, superant les produïdes a la
província (-5,14%), Catalunya (-4,12%) i Espanya (-3,55%). Encara que el descens
de l’atur a la ciutat és menys intens que el de l’any anterior, fet lògic si es
considera que el seu nivell absolut és ja força reduït. 
Aquest any, la disminució de l’atur afecta tots i cadascun dels grups
d’edat. Fins i tot els més grans de 55 anys, que l’any 1999 havien experimentat
un cert increment d’aquesta magnitud. Cal remarcar també el bon
comportament del col·lectiu de 40 a 54 anys, que registra una reducció de
l’atur (-9,43%) superior a la mitjana. El segment de l’atur juvenil segueix sent el
que baixa amb més força, encara que les diferències entre la dinàmica dels
diferents grups d’edat es fan menys acusades.
Pot considerar-se que els homes de la ciutat han arribat ja a la situació
d’”atur tècnic”, amb una taxa del 4,78%. Cal relacionar aquest fet amb els
dèficits de treballadors que s’observen a certes especialitats. D’altra banda, la
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disminució de l’atur femení (-5,62%) ha tornat a ser menys intensa que la
registrada pels homes (-9,63%), i en conseqüència la diferència entre les
corresponents taxes continua per sobre dels 3 punts. Com ja succeïa l’any 1999,
la dinàmica més preocupant és la de les dones més grans de 55 anys, col·lectiu
en que l’atur segueix creixent.
L’atur s’ha reduït a tots els grans sectors de l’economia.
Percentualment, cal remarcar la disminució del nombre d’aturats provinents de
la indústria (-14,6%) i dels que busquen la primera feina (-16,9%). En termes
absoluts, el sector terciari concentra el 64% de l’atur de la ciutat. Dins d’aquest
sector, cal remarcar el bon comportament de l’administració pública que
absorbeix prop del 15%, en lloc d’augmentar l’estoc com va ocórrer el 1999.
També tots els nivells de titulació presenten xifres d’atur a la baixa,
especialment en els col·lectius amb Certificat d’Escolaritat (-14,1%), titulació
mitjana (-9%) i Formació Professional (-8,6%). La única excepció són els pocs
efectius que resten al segment d’aturats que han cursat estudis primaris, però
sense Certificat d’Escolaritat. Per la seva banda, el descens de l’atur dels titulats
universitaris ha estat més intens que al 1999.











a 31 de desembre
de 2000
TREBALLADORS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL
Afiliats al Règim General 820.913 5,2%
Afiliats al Règim Especial d'Autònoms 115.126 0,3% 
ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA*
Taxa d'activitat (16-64 anys) 68,7 1,4
- Homes 78,6 0,8
- Dones 59,5 1,8
Taxa d'ocupació (16-64 anys) 61,1 2,5
- Homes 71 0,6
- Dones 52,1 4,2
CONTRACTACIÓ LABORAL
Número total de contractes 800.509 1,1%
Número de contractes indefinits 114.075 1,8%
- Homes 61.263 2,3%
- Dones 52.811 1,2%
Pes dels contractes indefinits sobre el total (%) 14,25 -0,4
ATUR REGISTRAT
Número d'aturats 40.889 -7,4%
- Homes 18.024 -9,6%
- Dones 22.865 -5,6%
Taxa d'atur 6,13 -0,5
- Homes 4,78 -0,5
- Dones 7,87 -0,5
Atur juvenil (menors de 24 anys) 2.993 -14,2%
INCREMENT 
2000 2000/99










TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER
ÀMBITS TERRITORIALS 2000. 
En milers de persones
TAULA I.2
TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER GRANS
SECTORS. BARCELONA 2000. 
REGIÓ BARCELONA/ BARCELONA/
BARCELONA METROPOLITANA CATALUNYA ESPANYA CATALUNYA ESPANYA
I trimestre 793,7 1.594,0 2.156,0 10.879,8 36,81 7,30
II trimestre 804,6 1.628,9 2.229,3 11.180,4 36,09 7,20
III trimestre 809,0 1.636,4 2.232,2 11.353,6 36,24 7,13
IV trimestre 820,9 1.651,3 2.224,5 11.280,8 36,90 7,28
Variació 
2000/1999 (%) 5,22 5,83 5,12 5,73
ENERGIA I NO 
AGRICULTURA AIGUA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS CLASSIFICATS TOTAL
I trimestre 1.236 7.184 120.888 44.135 620.251 34 793.728
II trimestre 1.262 7.111 122.471 44.848 628.877 34 804.603
III trimestre 1.239 7.068 121.629 45.452 633.592 41 809.021
IV trimestre 1.228 7.008 121.297 45.591 645.747 32 820.903
Variació 
IV 2000/IV 1999 (%) 5,32 -5,88 1,54 8,97 5,82 -17,95 5,22
DISTRIBUCIÓ DELS AFILIATS PER SECTOR ECONÒMIC

















TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER ACTIVITATS
BARCELONA 2000
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AGRICULTURA ENERGIA EXTRAC.  MIN. ALTRES IND. COMERÇ I
RAMADERIA I AIGUA I QUÍMICA METAL.LÚRGIA MANUFACT. CONSTRUCCIÓ REPARACIONS HOSTELERIA
I trimestre 1.236 7.333 23.872 49.411 47.456 44.135 125.833 40.361
II trimestre 1.262 7.262 23.422 50.972 47.926 44.848 128.008 41.044
III trimestre 1.239 7.221 23.265 50.677 47.534 45.452 127.078 41.791
IV trimestre 1.228 7.159 23.124 50.382 47.650 45.591 131.748 42.154
Variació 
IV 00/IV 99 (%) 5,32 -5,78 -1,51 4,74 -0,16 8,97 0,48 7,69
TRANSPORTS I FINANCES I SS. IMMOBIL. ADM. SANITAT, ENS. SERVEIS NO 
COMUNICA. ASSEGUR. I A LES EMP. PÚBLICA I SS. SOCIALS PERSONALS CLASSIFICATS TOTAL
I trimestre 51.275 44.406 153.694 54.410 94.679 55.593 34 793.728
II trimestre 52.766 42.551 161.689 57.527 89.568 55.724 34 804.603
III trimestre 53.381 42.682 164.345 55.567 92.027 56.721 41 809.021
IV trimestre 53.597 43.027 162.876 58.305 96.582 57.458 32 820.913
Variació 
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TAULA I.4
TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL EN ACTIVITATS
EMERGENTS. BARCELONA 2000
Font: Elaboració pròpia amb dades 
del Departament d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona.
Nota: S’entenen com a activitats emergents
totes les relacionades amb les noves
tecnologies (TIC), les derivades de les noves
demandes socials en camps com els
serveis personals i el medi ambient, la
indústria de continguts i els serveis a les
empreses.
SERVEIS CULTURA, TRANSPORT AERI EDICIÓ I SUPORTS SERVEIS CORREUS I
EMPRESES ESPORT I LLEURE I LOGÍSTICA ENREGISTRATS INFORMÀTICS TELECOM.
I trimestre 125.268 18.272 17.190 16.638 13.503 13.990
II trimestre 131.790 18.594 18.091 16.479 14.559 14.336
III trimestre 133.591 18.292 18.723 16.591 15.383 14.556
IV trimestre 130.994 19.219 18.765 16.726 16.345 14.565
Variació 
IV 00/IV 99 (%) 7,87 8,72 7,39 2,19 26,37 15,42
SERVEIS ACTIVITATS FABRICACIÓ FAB. EQUIPS RECERCA I TOTAL
PERSONALS MEDIOAMB. MAT. ELEC. INST. PREC. DESENV. EMERGENTS
I trimestre 11.876 5.156 2.557 2.056 1.968 228.474
II trimestre 12.159 5.134 2.549 2.111 1.995 237.797
III trimestre 12.560 5.537 2.530 2.084 2.102 241.949
IV trimestre 12.569 5.541 2.572 2.090 2.118 241.504
Variació 
IV 00/IV 99 (%) 9,42 14,84 19,07 3,57 13,93 9,35
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TAULA I.5
TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT SOCIAL 
BARCELONA 2000
NO 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS CLASSIFICATS TOTAL
I trimestre 148 12.653 7.725 93.805 303 114.634
II trimestre 148 12.564 7.876 94.266 298 115.152
III trimestre 143 12.435 7.918 93.845 295 114.636
IV trimestre 145 12.375 8.002 94.320 284 115.126
Variació 




DISTRIBUCIÓ DELS AUTÒNOMS PER SECTOR ECONÒMIC
IV Trimestre de 2000 (en tant per cent) 
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TAULA I.6
TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER ACTIVITATS
PROVÍNCIA DE BARCELONA 2000 




AGRICULTURA ENERGIA EXTRAC.  MIN. ALTRES IND. COMERÇ I
RAMADERIA I AIGUA I QUÍMICA METAL.LÚRGIA MANUFACT. CONSTRUCCIÓ REPARACIONS HOSTELERIA
1-5 treballadors 24,08 3,15 4,14 8,20 11,78 23,08 23,82 27,15
6-50 treballadors 36,40 14,17 27,17 36,30 43,34 56,62 42,89 43,49
51-100 treballadors 12,27 6,96 12,14 10,12 12,80 9,66 8,55 8,21
101-500 treballadors 19,00 12,05 38,30 23,46 26,61 7,78 13,42 10,00
Més de 500 tre. 8,24 63,67 18,25 21,92 5,47 2,85 11,32 10,85
TRANSPORTS I FINANCES I SS. IMMOBIL. ADMINISTRACIÓ SANITAT, ENS. SERVEIS NO
COMUNICACIÓ ASSEGURANCES I A LES EMP. PÚBLICA I SS. SOCIALS PERSONALS CLASSIFICATS TOTAL
1-5 treballadors 12,86 1,81 19,22 1,71 6,55 21,18 11,91 14,97
6-50 treballadors 34,40 7,37 31,78 11,58 27,67 32,55 28,60 35,65
51-100 treballadors 9,51 4,62 9,53 9,23 10,49 10,75 11,11 9,90
101-500 treballadors 14,94 20,79 21,50 29,65 21,10 20,67 48,37 20,09
Més de 500 tre. 28,28 65,41 17,96 47,83 34,19 14,85 0,00 19,39






POBLACIÓ ACTIVA PER ÀMBITS TERRITORIALS 1999
En milers de persones
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
Nombre taxa Nombre taxa Nombre taxa
I trimestre 600,4 67,9 2.689,9 68,8 16.723,1 64,4
II trimestre 595,7 68,2 2.704,1 69,6 16.795,1 64,7
III trimestre 597,8 69,1 2.738,6 70,8 16.945,8 65,3
IV trimestre 606,8 69,5 2.731,4 70,2 16.912,6 65,4
Mitjana anual 600,2 68,7 2.716,0 69,9 16.844,2 65,0
Variació IV 00/IV 99 (%) -0,98 1,66 1,86










I II III IV I II III IV
1999 2000
TAXA D’OCUPACIÓ DE 16 A 64 ANYS PER
ÀMBITS TERRITORIALS







Nota: La taxa d’activitat
es calcula pel col.lectiu 
de 16 a 64 anys.
TAULA II.3
POBLACIÓ ACTIVA PER SECTOR ECONÒMIC A BARCELONA 2000
En milers de persones
S/OCUPACIÓ S/OCUPACIÓ 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS ANTERIOR + 3 ANYS
I trimestre 2,8 108,4 31,2 425,4 13,7 18,9
II trimestre 1,4 109,7 28,7 427,6 12,5 15,8
III trimestre 1,0 111,8 31,0 427,0 11,0 16,0
IV trimestre 1,5 116,6 33,1 430,9 9,9 14,8
Variació IV 00/IV 99 (%) -48,28 8,87 -8,56 0,12 -30,77 -32,42
TAULA II.2
POBLACIÓ ACTIVA PER SEXE A BARCELONA 2000
En milers de persones
HOMES DONES TOTAL
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 331,7 77,4 268,7 59,1 600,4 67,9
II trimestre 330,9 78,4 264,8 58,7 595,7 68,2
III trimestre 330,6 79,1 267,2 59,8 597,8 69,1
IV trimestre 333,0 79,5 273,8 60,3 606,8 69,5
Mitjana anual 331,6 78,6 268,6 59,5 600,2 68,7
Variació IV 00/IV 99 (%) -0,09 -2,04 -0,98









I II III IV I II III IV
1999 2000
TAXA D’ACTIVITAT DE 16 A 64 ANYS PER SEXES







Nota: La taxa d’activitat 
es calcula pel col.lectiu de
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DISTRIBUCIÓ DELS ACTIUS PER SECTOR
IV Trimestre de 2000 
(en tant per cent)
TAULA II.4
POBLACIÓ OCUPADA PER ÀMBITS TERRITORIALS 2000
En milers de persones
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 529,0 59,8 2.428,6 62,1 14.213,0 54,7
II trimestre 531,5 60,7 2.467,7 63,5 14.449,5 55,7
III trimestre 535,4 61,8 2.514,4 65,0 14.621,6 56,3
IV trimestre 545,0 62,3 2.493,7 64,0 14.610,8 56,4
Mitjana anual 535,2 61,2 2.476 63,6 14.473,7 55,8
















Nota: La taxa d’ocupació es calcula pel












I II III IV I II III IV
1999 2000
TAXA D’OCUPACIÓ DE 16 A 64 ANYS PER
ÀMBITS TERRITORIALS





POBLACIÓ OCUPADA PER SEXE A BARCELONA 2000
En milers de persones
HOMES DONES TOTAL
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 298,1 69,5 230,9 50,7 529,0 59,8
II trimestre 298,3 70,6 233,2 51,6 531,5 60,7
III trimestre 298,6 71,3 236,8 52,9 535,4 61,8
IV trimestre 303,9 72,4 241,1 53,1 545,0 62,3
Mitjana anual 299,7 71,0 235,5 52,1 535,2 61,2
Variació IV 00/IV 99 (%) 1,13 4,19 2,46
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Font: Departament d’Estadística.
Ajuntament de Barcelona.
Nota: La taxa d’ocupació es calcula pel









I II III IV I II III IV
1999 2000
TAXA D’OCUPACIÓ DE 16 A 64 ANYS PER SEXES
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TAULA II.6
POBLACIÓ OCUPADA PER SECTOR ECONÒMIC A BARCELONA 2000
En milers de persones
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS TOTAL
I trimestre 1,9 99,4 27,9 399,8 529,0
II trimestre 0,5 100,1 24,9 406,0 531,5
III trimestre 0,0 102,4 29,0 404,0 535,4
IV trimestre 0,5 110,2 30,1 404,2 545,0
Variació IV 00/IV 99 (%) -73,68 11,31 -5,64 1,28 2,46
Font: Departament d’Estadística.
Ajuntament de Barcelona.
DISTRIBUCIÓ DELS OCUPATS PER SECTOR
IV Trimestre de 2000 






















CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 2000
INDEFINITS TEMPORALS
Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL
Gener 9.879 11,89 73.231 88,11 83.110
Febrer 11.123 16,66 55.638 83,34 66.761
Març 11.348 15,84 60.275 84,16 71.623
Abril 8.957 15,08 50.450 84,92 59.407
Maig 9.945 13,89 61.671 86,11 71.616
Juny 9.239 13,10 61.306 86,90 70.545
Juliol 8.433 12,38 59.663 87,62 68.096
Agost 5.866 12,05 42.800 87,95 48.666
Setembre 8.545 16,44 43.428 83,56 51.973
Octubre 11.026 14,91 62.935 85,09 73.961
Novembre 10.323 14,86 59.150 85,14 69.473
Desembre 9.391 14,39 55.887 85,61 65.278
Total 114.075 14,25 686.434 85,75 800.509
Variació 2000/1999 (%) -1,79 1,59 1,10






PES CONTRACTES INDEFINITS/TOTAL CONTRACTES
(en tant per cent)
TAULA III.2
CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA PER SEXES 2000
HOMES DONES
Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL
Gener 39.699 47,77 43.411 52,23 83.110
Febrer 32.371 48,49 34.390 51,51 66.761
Març 35.244 49,21 36.379 50,79 71.623
Abril 28.740 48,38 30.667 51,62 59.407
Maig 35.145 49,07 36.471 50,93 71.616
Juny 35.275 50,00 35.270 50,00 70.545
Juliol 32.996 48,46 35.100 51,54 68.096
Agost 24.243 49,82 24.423 50,18 48.666
Setembre 25.241 48,57 26.732 51,43 51.973
Octubre 35.765 48,36 38.196 51,64 73.961
Novembre 33.868 48,75 35.605 51,25 69.473
Desembre 31.171 47,75 34.107 52,25 65.278
Total 389.758 48,69 410.751 51,31 800.509
Variació 2000/1999 (%) -0,38 2,54 1,10
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
















CONTRACTACIÓ INDEFINIDA A BARCELONA 2000
A TEMPS ORDINARI MINUSVÀLIDS CONTRACTES CONVERTITS EN
PARCIAL TEMPS INDEFINIT L 97 INDEFINITS L 97 INDEFINITS L 97 TOTAL
Gener 1.559 3.356 63 2.882 2.019 9.879
Febrer 2.245 3.097 75 3.878 1.828 11.123
Març 2.108 3.443 92 3.903 1.802 11.348
Abril 1.505 2.772 64 3.153 1.463 8.957
Maig 1.654 3.136 58 3.503 1.594 9.945
Juny 1.542 3.032 83 3.130 1.452 9.239
Juliol 1.417 2.727 58 2.759 1.472 8.433
Agost 1.027 1.887 41 1.845 1.066 5.866
Setembre 1.781 2.716 68 2.674 1.306 8.545
Octubre 2.482 3.341 88 3.485 1.630 11.026
Novembre 2.078 3.238 73 3.331 1.603 10.323
Desembre 2.010 2.925 129 2.942 1.385 9.391
Total 21.408 35.670 892 37.485 18.620 114.075
Variació 2000/1999 (%) 37,38 54,27 23,03 5,99 -54,97 -1,79
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES INDEFINITS












CONTRACTACIÓ TEMPORAL A BARCELONA 2000
TEMPS OBRA O EVENTUALS FORMACIÓ
PRÀCTIQUES PARCIAL SERVEI CIRCUM. PROD. INTERINITAT L  97 ALTRES TOTAL
Gener 752 18.890 25.375 18.634 7.709 267 1.604 73.231
Febrer 716 14.706 17.042 15.577 5.761 237 1.599 55.638
Març 816 15.331 17.790 18.927 5.292 283 1.836 60.275
Abril 674 12.673 14.842 15.841 4.876 192 1.352 50.450
Maig 643 15.486 18.238 19.866 5.809 241 1.388 61.671
Juny 671 14.961 18.788 19.541 5.714 219 1.412 61.306
Juliol 633 14.306 17.046 17.997 8.007 320 1.354 59.663
Agost 340 10.115 11.581 12.886 6.669 145 1.064 42.800
Setembre 744 11.615 13.314 12.446 4.022 138 1.149 43.428
Octubre 1.072 18.825 16.764 18.855 5.178 246 1.995 62.935
Novembre 764 16.367 15.016 18.587 5.493 1.150 1.773 59.150
Desembre 468 14.254 15.491 18.266 5.130 401 1.877 55.887
Total 8.293 177.529 201.287 207.423 69.660 3.839 18.403 686.434
Variació 00/99 (%) -10,73 -2,74 7,83 -1,63 6,89 -28,55 16,53 1,59
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES TEMPORALS















CONTRACTACIÓ LABORAL PER SEXE I MODALITAT DE CONTRACTE A BARCELONA 2000
HOMES DONES
Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 8.709 40,68 12.699 59,32 21.408
Ordinari temps indefinit 21.572 60,48 14.098 39,52 35.670
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 551 61,77 341 38,23 892
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 20.459 54,58 17.026 45,42 37.485
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 9.973 53,56 8.647 46,44 18.620
Total 61.264 53,71 52.811 46,29 114.075
Variació 2000/1999 (%) -2,28 -1,21 -1,79
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 3.795 45,76 4.498 54,24 8.293
Temps parcial 64.712 36,45 112.817 63,55 177.529
Temporals bonificats minusvàlids 245 64,30 136 35,70 381
Minusvàlids en CET 807 62,46 485 37,54 1.292
Obra o servei 121.340 60,28 79.947 39,72 201.287
Eventuals circumstàncies producció 109.059 52,58 98.364 47,42 207.423
Interinitat 18.251 26,20 51.409 73,80 69.660
Relleu 72 67,92 34 32,08 106
Jubilació especial 64 anys 45 43,69 58 56,31 103
Formació L 63/97 2.482 64,65 1.357 35,35 3.839
Altres 7.686 46,52 8.835 53,48 16.521
Total 328.494 47,86 357.940 52,14 686.434
Variació 2000/1999 (%) -0,01 3,11 1,59
TOTAL CONTRACTES 389.758 48,69 410.751 51,31 800.509
Variació 2000/1999 (%) -0,38 2,54 1,10
Contractes indefinits sobre total (%) 15,72 12,86 14,25
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.































CONTRACTACIÓ LABORAL PER GRUP D’EDAT I MODALITAT DE CONTRACTE 
A BARCELONA 2000
MENORS DE DE 19 A DE 25 A DE 30 A MÉS DE
19 ANYS 24 ANYS 29 ANYS 45 ANYS 45 ANYS TOTAL
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 3.246 6.669 4.010 4.547 2.936 21.408
Ordinari temps indefinit 467 4.099 9.239 19.512 2.353 35.670
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 14 132 182 349 215 892
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 2.022 12.121 14.147 1.005 8.190 37.485
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 692 4.888 5.775 6.293 972 18.620
Total 6.441 27.909 33.353 31.706 14.666 114.075
Variació 2000/1999 (%) 33,44 -2,19 -0,45 -2,19 -13,07 -1,79
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 745 4.679 2.550 307 12 8.293
Temps parcial 23.624 56.724 31.931 46.602 18.648 177.529
Temporals bonificats minusvàlids 12 52 85 151 81 381
Minusvàlids en CET 70 221 224 442 335 1.292
Obra o servei 17.639 57.995 45.353 59.250 21.050 201.287
Eventuals circumstàncies producció 22.796 65.526 45.597 56.555 16.949 207.423
Interinitat 2.596 19.028 17.351 21.964 8.721 69.660
Relleu 6 21 26 39 14 106
Jubilació especial 64 anys 3 19 33 38 10 103
Formació L 63/97 3.416 413 4 6 0 3.839
Altres 2.272 4.030 3.346 5.083 1.790 16.521
Total 73.179 208.708 146.500 190.437 67.610 686.434
Variació 2000/1999 (%) 4,66 -3,50 1,94 3,36 8,21 1,59
TOTAL CONTRACTES 79.620 236.617 179.853 222.143 82.276 800.509
Variació 2000/1999 (%) 7,90 -3,34 1,49 2,53 3,69 1,10
Contractes indefinits sobre total (%) 8,09 11,80 18,54 14,27 17,83 14,25
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER GRUPS D’EDAT
(en tant per cent)




De 25 a 29
22,5%





CONTRACTACIÓ LABORAL PER SECTOR ECONÒMIC I MODALITAT DE CONTRACTE 
A BARCELONA 2000
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS TOTAL
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 19 1.573 382 19.434 21.408
Ordinari temps indefinit 107 5.106 1.661 28.796 35.670
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 13 87 31 761 892
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 107 5.826 2.233 29.319 37.485
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 26 3.551 974 14.069 18.620
Total 272 16.143 5.281 92.379 114.075
Variació 2000/1999 (%) 86,30 -11,08 -6,37 0,19 -1,79
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 5 1.173 397 6.718 8.293
Temps parcial 89 5.610 2.244 169.586 177.529
Temporals bonificats minusvàlids 2 45 27 307 381
Minusvàlids en CET 0 15 0 1.277 1.292
Obra o servei 291 8.567 36.548 155.881 201.287
Eventuals circumstàncies producció 260 33.210 9.905 164.048 207.423
Interinitat 12 1.855 147 67.646 69.660
Relleu 0 36 3 67 106
Jubilació especial 64 anys 0 10 1 92 103
Formació L 63/97 3 538 272 3.026 3.839
Altres 389 1.426 630 14.076 16.521
Total 1.051 52.485 50.174 582.724 686.434
Variació 2000/1999 (%) -24,44 -0,90 0,64 1,97 1,59
TOTAL CONTRACTES 1.323 68.628 55.455 675.103 800.509
Variació 2000/1999 (%) -13,92 -3,50 -0,08 1,72 1,10
Contractes indefinits sobre total (%) 20,56 23,52 9,52 13,68 14,25
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER SECTOR ECONÒMIC









CONTRACTACIÓ LABORAL PER DURACIÓ I MODALITAT DE CONTRACTE A BARCELONA 2000
MENYS DE 1 A DE 3 A DE 6 A MÉS DE
D’UN MES 3 MESOS 6 MESOS 12 MESOS 1 ANY INDETERMINADA
Pràctiques 0 0 5.776 2.343 174 0
Temps parcial 32.010 35.222 26.824 6.311 322 76.840
Temporals bonificats minusvàlids 0 0 0 368 13 0
Minusvàlids en CET 87 85 138 616 1 365
Obra o servei 26.416 6.214 5.985 3.217 485 158.970
Eventuals circumstàncies producció 73.372 65.690 61.370 6.415 573 3
Interinitat 24.781 5.514 2.429 443 109 36.384
Relleu 0 0 0 64 10 32
Jubilació especial 64 anys 4 4 5 9 81 0
Formació L 63/97 0 0 3.618 208 13 0
Altres 390 416 5.205 2.614 275 7.621
TOTAL CONTRACTES 157.060 113.145 111.350 22.608 2.056 280.215
Variació 2000/1999 (%) -13,45 4,94 5,95 7,78 14,60 8,39
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL PER DURACIÓ
(en tant per cent)
De 3 a 6 mesos
16,2%
De 6 a 12 mesos
3,3%
De 1 a 3 mesos
16,5%
Indeterminada





CONTRACTACIÓ LABORAL PER ÀMBITS TERRITORIALS 2000
BARCELONA/ BARCELONA/
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA CATALUNYA ESPANYA
Gener 83.110 200.547 1.128.082 41,44 7,37
Febrer 66.761 177.018 1.114.034 37,71 5,99
Març 71.623 195.868 1.204.229 36,57 5,95
Abril 59.407 160.795 957.860 36,95 6,20
Maig 71.616 200.228 1.223.112 35,77 5,86
Juny 70.545 204.787 1.198.715 34,45 5,89
Juliol 68.096 212.063 1.171.597 32,11 5,81
Agost 48.666 147.472 1.013.339 33,00 4,80
Setembre 51.973 174.846 1.214.822 29,73 4,28
Octubre 73.961 219.577 1.359.821 33,68 5,44
Novembre 69.473 193.914 1.266.286 35,83 5,49
Desembre 65.278 154.868 997.022 42,15 6,55
Total 800.509 2.241.983 13.848.919 35,71 5,78
Variació 2000/1999 (%) 1,10 1,21 4,64
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(b) Àmbits
territorials
Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
TAULA III.10
CONTRACTACIÓ LABORAL PER ÀMBITS TERRITORIALS I MODALITAT DE CONTRACTE 
A BARCELONA 2000
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
Nombre % Nombre % Nombre %
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 21,4 18,76 56,1 19,73 237,7 19,74
Ordinari temps indefinit 35,7 31,29 76,1 26,77 313,9 26,07
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 0,9 0,79 1,9 0,67 11,1 0,92
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 37,5 32,87 97,7 34,37 421,7 35,02
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 18,6 16,30 52,5 18,47 219,6 18,24
Total 114,1 100 284,3 100 1.204,0 100
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 8,3 1,21 17,4 0,9 92,3 0,7
Temps parcial 177,5 25,86 392,6 20,1 2.274,4 18,0
Temporals bonificats minusvàlids 0,4 0,06 0,9 0,0 5,6 0,0
Minusvàlids en CET 1,3 0,19 2,8 0,1 17,8 0,1
Obra o servei 201,3 29,33 666,2 34,0 4.133,8 32,7
Eventuals circumstàncies producció 207,4 30,22 659,4 33,7 4.830,7 38,3
Interinitat 69,7 10,15 169,7 8,7 715,1 5,7
Jubilació especial 64 anys 0,1 0,01 0,5 0,0 2,8 0,0
Formació L 63/97 3,8 0,55 13,9 0,7 119,1 0,9
Altres 16,6 2,42 34,2 1,7 433,3 3,4
Total 686,4 100 1.957,6 100 12.624 100
TOTAL CONTRACTES 800,5 2.241,9 13.828,9
Contractes indefinits sobre total (%) 14,25 12,68 8,71
Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
En milers
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DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ A BARCELONA












DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ A CATALUNYA












DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ A ESPANYA
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TAULA III.11
POBLACIÓ ASSALARIADA SEGONS TIPUS DE CONTRACTE. CATALUNYA I ESPANYA 2000
En milers de persones
HOMES DONES
Nombre % s/total nombre % s/total TOTAL % S/TOTAL
Catalunya
Amb contracte temporal 284,8 24,41 240,6 27,49 525,4 25,73
Amb contracte indefinit 881,9 75,59 634,6 72,51 1.516,5 74,27
Total assalariats 1.166,7 875,2 2.041,9
Eapanya
Amb contracte temporal 2.159,8 30,39 1.533,4 33,74 3.693,2 31,70
Amb contracte indefinit 4.946,4 69,61 3.011,1 66,26 7.957,5 68,30
Total assalariats 7.106,2 4.544,5 11.650,7Font: IDESCAT i INE.
TAULA III.12
POBLACIÓ OCUPADA SEGONS JORNADA LABORAL. CATALUNYA I ESPANYA 2000
En milers de persones
HOMES DONES
nombre % s/total nombre % s/total TOTAL % S/TOTAL
Catalunya
Jornada a temps parcial 46,9 3,17 144,8 14,27 191,7 7,69
Jornada a temps complert 1.432,1 96,83 869,9 85,73 2.302,0 92,31
Total ocupats 1.479,0 1.014,7 2.493,7
Eapanya
Jornada a temps parcial 246,8 2,70 889,1 16,28 1.135,9 7,77
Jornada a temps complert 8.903,1 97,30 4.571,9 83,72 13.475,0 92,23
Total ocupats 9.149,9 5.461,0 14.610,9Font: IDESCAT i INE.
Atur
Registrat
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TAULA IV.1
ATUR REGISTRAT PER ÀMBITS TERRITORIALS 
2000
BARCELONA PROVÍNCIA CATALUNYA ESPANYA
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
Gener 45.127 6,76 139.614 6,94 177.657 6,60 1.670.578 10,12
Febrer 44.597 6,68 138.074 6,79 175.343 6,53 1.659.820 10,00
Març 43.765 6,56 135.603 6,67 170.606 6,35 1.628.535 9,81
Abril 42.642 6,39 131.930 6,49 163.057 6,07 1.578.858 9,51
Maig 42.053 6,30 129.106 6,34 158.725 5,90 1.531.169 9,16
Juny 41.782 6,26 128.688 6,32 157.285 5,85 1.500.147 8,97
Juliol 43.474 6,51 135.774 6,66 165.021 6,13 1.488.785 8,90
Agost 42.869 6,42 135.733 6,66 164.825 6,10 1.487.606 8,86
Setembre 42.097 6,31 131.490 6,45 161.162 5,96 1.501.442 8,94
Octubre 41.977 6,29 130.898 6,42 164.349 6,08 1.530.143 9,11
Novembre 41.442 6,21 130.076 6,36 166.896 6,09 1.556.879 9,19
Desembre 40.889 6,13 130.075 6,36 166.994 6,10 1.556.382 9,18
Variació (en %)




EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR
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TAULA IV.2
ATUR REGISTRAT PER GRUP D’EDAT A BARCELONA 2000
MENYS DE DE 20 A DE 25 A DE 40 A MÉS DE
20 ANYS 24 ANYS 39 ANYS 54 ANYS 55 ANYS TOTAL
Gener 771 3.136 15.967 15.009 10.244 45.127
Febrer 769 3.064 15.735 14.815 10.214 44.597
Març 764 2.857 15.398 14.590 10.156 43.765
Abril 660 2.603 15.000 14.283 10.096 42.642
Maig 676 2.557 14.665 14.113 10.042 42.053
Juny 689 2.502 14.562 14.064 9.965 41.782
Juliol 594 2.561 15.646 14.558 10.115 43.474
Agost 574 2.581 15.495 14.261 9.958 42.869
Setembre 619 2.682 15.062 13.861 9.873 42.097
Octubre 597 2.731 15.033 13.793 9.823 41.977
Novembre 589 2.660 14.780 13.606 9.807 41.442
Desembre 539 2.454 14.596 13.539 9.761 40.889
Variació (en %)
Des. 00 / Des. 99 -15,65% -13,86% -6,35% -9,43% -3,82% -7,43%Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT PER GRUPS D’EDAT
(en tant per cent)
De 25 a 39
35,7%
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TAULA IV.3
ATUR REGISTRAT PER GRANS SECTORS A BARCELONA 2000
SENSE
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS  OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Gener 203 10.020 2.349 27.980 4.575 45.127
Febrer 182 9.840 2.307 27.680 4.588 44.597
Març 171 9.568 2.252 27.254 4.520 43.765
Abril 158 9.316 2.203 26.697 4.268 42.642
Maig 148 9.146 2.175 26.337 4.247 42.053
Juny 146 8.925 2.162 26.338 4.211 41.782
Juliol 142 8.973 2.381 27.848 4.130 43.474
Agost 142 8.999 2.485 27.268 3.975 42.869
Setembre 154 8.770 2.255 26.917 4.001 42.097
Octubre 146 8.650 2.206 27.030 3.945 41.977
Novembre 151 8.524 2.174 26.699 3.894 41.442
Desembre 144 8.571 2.231 26.199 3.744 40.889
Variació (en %)
Des. 00/Des. 99 -29,06% -14,56% -4,25% -3,34% -16,86% -7,43%Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER GRANS SECTORS
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TAULA IV.4
ATUR REGISTRAT PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES A BARCELONA 2000
INDÚSTRIES INDÚSTRIES PRODUCCIÓ COMERÇ I TRANSPORTS I
AGRICULTURA EXTRACTIVES MANUFACT. ENERGÈTICA CONSTRUCCIÓ REPARACIONS HOSTELERIA COMUNICA.
Gener 203 39 9.752 229 2.349 6.681 2.831 1.535
Febrer 182 36 9.578 226 2.307 6.601 2.765 1.541
Març 171 36 9.302 230 2.252 6.556 2.618 1.551
Abril 158 35 9.069 212 2.203 6.409 2.466 1.519
Maig 148 30 8.915 201 2.175 6.318 2.376 1.531
Juny 146 30 8.699 196 2.162 6.313 2.425 1.463
Juliol 142 32 8.762 179 2.381 6.419 2.603 1.495
Agost 142 31 8.800 168 2.485 6.386 2.420 1.476
Setembre 154 31 8.573 166 2.255 6.351 2.388 1.484
Octubre 146 29 8.462 159 2.206 6.377 2.602 1.491
Novembre 151 29 8.335 160 2.174 6.273 2.711 1.477
Desembre 144 32 8.375 164 2.231 6.146 2.636 1.462
Variació (en %)
Des. 00/Des. 99 -29,06% -15,79% -14,30% -25,79% -4,25% -4,74% -4,28% 0,97%
SERVEIS A ADCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SENSE 
FINANCES EMPRESES PÚBLICA EDUCACIÓ SANITÀRIES PERSONALS OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Gener 742 9.916 791 1.119 1.476 2.889 4.575 45.127
Febrer 750 9.846 757 1.083 1.533 2.804 4.588 44.597
Març 718 9.747 753 1.053 1.448 2.810 4.520 43.765
Abril 695 9.677 745 1.012 1.413 2.761 4.268 42.642
Maig 676 9.613 683 1.003 1.437 2.700 4.247 42.053
Juny 666 9.602 646 1.165 1.376 2.682 4.211 41.782
Juliol 666 10.093 719 1.663 1.349 2.841 4.130 43.474
Agost 651 9.959 678 1.596 1.289 2.813 3.975 42.869
Setembre 666 9.735 665 1.376 1.453 2.799 4.001 42.097
Octubre 655 9.801 664 1.145 1.541 2.754 3.945 41.977
Novembre 658 9.663 648 1.085 1.484 2.700 3.894 41.442
Desembre 656 9.679 618 1.115 1.354 2.533 3.744 40.889
Variació (en %)
Des. 00/Des. 99 -11,95% -0,11% -14,76% -0,45% -5,05% -7,66% -16,86% -7,43%
Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
TAULA IV.5
ATUR REGISTRAT PER NIVELL DE TITULACIÓ A BARCELONA 2000
ESTUDIS CERTIFICAT TITULACIÓ TITULACIÓ
ANALFABETS PRIMARIS ESCOLARITAT EGB BUP-COU FP1-FP2 MITJA SUPERIOR
Gener 17 313 13.375 14.309 6.998 5.023 1.982 3.110
Febrer 15 306 13.148 14.269 6.922 4.944 1.965 3.028
Març 17 310 12.921 14.000 6.876 4.748 1.888 3.005
Abril 16 323 12.633 13.582 6.672 4.558 1.872 2.986
Maig 14 323 12.447 13.464 6.557 4.501 1.762 2.985
Juny 15 338 12.284 13.467 6.514 4.393 1.807 2.964
Juliol 16 327 12.469 13.917 6.779 4.576 2.144 3.246
Agost 15 325 12.165 13.770 6.720 4.596 2.091 3.187
Setembre 16 310 11.774 13.526 6.683 4.564 1.990 3.234
Octubre 17 317 11.761 13.508 6.868 4.589 1.923 2.994
Novembre 18 309 11.615 13.452 6.823 4.528 1.845 2.852
Desembre 12 310 11.401 13.379 6.710 4.454 1.780 2.843
Variació (en %)
Des. 00 / Des. 99 -7,69% 0,98% -14,12% -3,65% -2,23% -8,65% -9,04% -5,04%
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Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT PER NIVELL DE TITULACIÓ
















ATUR REGISTRAT PER OFICINES A BARCELONA 2000
BARRI 
GÒTIC GUINEUETA LESSEPS SANTS VERNEDA CASTELLA ARAGÓ
Gener 3.465 5.773 3.856 4.161 2.066 4.102 2.784
Febrer 3.415 5.680 3.788 4.127 2.036 4.093 2.781
Març 3.354 5.502 3.770 4.035 1.951 4.061 2.772
Abril 3.266 5.344 3.684 3.965 1.891 3.963 2.692
Maig 3.213 5.242 3.609 3.893 1.902 3.875 2.679
Juny 3.151 5.151 3.598 3.897 1.878 3.835 2.689
Juliol 3.214 5.380 3.813 4.026 1.978 3.953 2.823
Agost 3.170 5.374 3.738 3.932 1.939 3.870 2.731
Setembre 3.150 5.230 3.678 3.895 1.873 3.866 2.721
Octubre 2.702 3.210 2.433 3.844 1.002 2.845 5.231
Novembre 3.205 5.180 3.592 3.802 1.846 3.781 2.713
Desembre 3.147 5.119 3.553 3.691 1.841 3.749 2.691
Variació (en %)
Des. 00/Des. 99 -7,09% -8,38% -6,10% -9,53% -8,32% -4,56% -1,39%
SANT CIUTAT ZONA POBLE
BERLÍN ANDREU NAVAS MERIDIANA DANTE FRANCA NOU
Gener 2.458 2.136 4.788 1.106 3.180 2.263 2.989
Febrer 2.438 2.101 4.762 1.098 3.076 2.209 2.993
Març 2.434 2.055 4.658 1.048 3.033 2.199 2.893
Abril 2.385 1.997 4.561 1.011 2.956 2.134 2.793
Maig 2.382 1.981 4.513 1.023 2.911 2.092 2.738
Juny 2.374 1.984 4.499 1.029 2.913 2.092 2.692
Juliol 2.492 2.087 4.626 1.067 3.022 2.142 2.851
Agost 2.483 2.095 4.587 1.042 2.958 2.184 2.766
Setembre 2.448 1.983 4.562 1.006 2.843 2.126 2.716
Octubre 3.680 4.508 2.687 1.968 3.854 1.877 2.136
Novembre 2.388 1.993 4.433 1.000 2.793 2.078 2.638
Desembre 2.342 1.999 4.381 974 2.780 2.015 2.607
Variació (en %)
Des. 00/Des. 99 -6,36% -4,58% -7,52% -11,62% -9,86% -8,20% -11,75%
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Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
TAULA IV.7
ATUR REGISTRAT PER SEXES A BARCELONA 2000
HOMES DONES TOTAL
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
Gener 20.594 5,47 24.533 8,44 45.127 6,76
Febrer 20.094 5,33 24.503 8,43 44.597 6,68
Març 19.633 5,21 24.132 8,31 43.765 6,56
Abril 19.067 5,06 23.575 8,11 42.642 6,39
Maig 18.624 4,94 23.429 8,06 42.053 6,30
Juny 18.201 4,83 23.581 8,12 41.782 6,26
Juliol 18.435 4,89 25.039 8,62 43.474 6,51
Agost 18.546 4,92 24.323 8,37 42.869 6,42
Setembre 18.104 4,80 23.993 8,26 42.097 6,31
Octubre 18.128 4,81 23.849 8,21 41.977 6,29
Novembre 17.992 4,77 23.450 8,07 41.442 6,21
Desembre 18.024 4,78 22.865 7,87 40.889 6,13
Variació (en %)
Des. 00 / Des. 99 -9,63% -5,62% -7,43%














EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR PER SEXES






ATUR REGISTRAT PER GRUP D’EDAT I  SEXE A BARCELONA 2000
HOMES
MENYS DE DE 20 A DE 25 A DE 40 A MÉS DE
20 ANYS 24 ANYS 39 ANYS 54 ANYS 55 ANYS TOTAL
Març 353 1.114 6.079 6.150 5.937 19.633
Juny 326 1.014 5.471 5.710 5.680 18.201
Setembre 262 1.051 5.604 5.623 5.564 18.104
Desembre 265 1.019 5.746 5.539 5.455 18.024
Variació (en %)
Des. 00 / Des. 99 -7,67 -17,22% -7,16% -12,16% -8,03% -9,63%
DONES
MENYS DE DE 20 A DE 25 A DE 40 A MÉS DE
20 ANYS 24 ANYS 39 ANYS 54 ANYS 55 ANYS TOTAL
Març 411 1.743 9.319 8.440 4.219 24.132
Juny 363 1.488 9.091 8.354 4.285 23.581
Setembre 357 1.631 9.458 8.238 4.309 23.993
Desembre 274 1.435 8.850 8.000 4.306 22.865
Variació (en %)
Des. 00 / Des. 99 -22,16% -11,31% -5,82% -7,43% 2,09% -5,62%
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DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER EDAT
HOMES
De 20 a 24
5,7%
De 25 a 39
31,9%
Més de 55 anys
30,3%
Menys de 20 anys
1,5%
De 40 a 54
30,7%
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER EDAT
DONES
De 20 a 24
6,3%
De 25 a 39
38,7%
Més de 55 anys
18,8%
Menys de 20 anys
1,2%




ATUR REGISTRAT PER GRANS SECTORS I SEXE A BARCELONA 2000
HOMES
SENSE 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Març 88 4.776 1.920 10.866 1.983 19.633
Juny 80 4.288 1.824 10.190 1.819 18.201
Setembre 81 4.145 1.904 10.279 1.695 18.104
Desembre 75 4.135 1.889 10.323 1.602 18.024
Variació (en %)
Des. 00 / Des. 99 -31,19% -17,78% -4,26% -5,21% -17,55% -9,63%
DONES
SENSE 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Març 83 4.792 332 16.388 2.537 24.132
Juny 66 4.637 338 16.148 2.392 23.581
Setembre 73 4.625 351 16.638 2.306 23.993
Desembre 69 4.436 342 15.876 2.142 22.865
Variació (en %)
Des. 00 / Des. 99 -26,60% -11,33% -4,20% -2,08% -16,33% -5,62%
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ATUR REGISTRAT PER NIVELL DE TITULACIÓ I SEXE A BARCELONA 2000
HOMES
ESTUDIS CERTIFICAT TITULACIÓ TITULACIÓ
ANALFABETS PRIMARIS ESCOLARITAT EGB BUP-COU FP1-FP2 MITJA SUPERIOR
Març 8 185 6.328 6.083 3.225 1.769 760 1.275
Juny 6 184 5.879 5.637 2.996 1.554 724 1.221
Setembre 6 169 5.638 5.669 2.976 1.655 734 1.257
Desembre 6 164 5.488 5.714 3.114 1.659 716 1.163
Variació (en %)
Des. 00 / Des. 99 0,00% -11,35% -16,18% -5,52% -3,98% -11,05% -9,37% -7,70%
DONES
ESTUDIS CERTIFICAT TITULACIÓ TITULACIÓ
ANALFABETS PRIMARIS ESCOLARITAT EGB BUP-COU FP1-FP2 MITJA SUPERIOR
Març 9 125 6.593 7.917 3.651 2.979 1.128 1.730
Juny 9 154 6.405 7.830 3.518 2.839 1.083 1.743
Setembre 10 141 6.136 7.857 3.707 2.909 1.256 1.977
Desembre 6 146 5.913 7.665 3.596 2.795 1.064 1.680
Variació (en %)
Des. 00 / Des. 99 -14,29% 19,67% -12,11% -2,21% -0,66% -7,17% -8,83% -3,11%
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DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER NIVELL DE TITULACIÓ
DONES
Certificat
Escolaritat
25,9%
FP1-FP2
12,2%
Tècnic superior
7,3%
Tècnic mitjà
4,7%
Altres
0,7%
EGB
33,5%
BUP-COU
15,7%
Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
Tècnic superior
6,5%
